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の点を改めなくてはならないのである（前掲書：13 〜 14 頁）。
11　誠実は商売の根本要素
商工業者の心に誠があれば，自然にそれが言動に現れてくる。逆に，心に誠のない人の言動







































































になるのである（前掲書：16 〜 18 頁）。





























































































































































































































































































第一国立銀行が開業したのは明治 6 年 7 月 20 日である。資本金の六割に当たる政府発行の
不換紙幣を政府に納め，同額の金札引換公債証書を受けとり，これをその銀行の融通資本とし


































































































これは，私が渡米する前の明治 42 年 7 月頃であったように記憶する。しかし同人は，やは
り相場がやめられなかったとみえ，私が米国から帰って彼の近況を聞いたときは，せっかく儲
けた四五十万円も，私の米国旅行の留守中にすべて損失してしまったとのことであった。一攫



























掲書：37 〜 38 頁）。
33　正当なる商売と投機との異なる所以












わが国の鉄道は，明治 39 年 3 月の法律で国有になることになったが，その買収代金は鉄道
債券で，政府より被買収会社に交付されることになって，39 年の暮から 40 年の春にかけて，
金融逼迫からしてその債券がいちじるしく下落した。当時この債券を買いこんでおきさえすれ
ば，後におおいに儲かるに決まっていたのである。
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